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BORDANDO FUTUROS 
¹Samara Lopes Sene, ²Francisleth Pereira Battisti 
O Projeto de Extensão Bordando Futuros tinha como objetivo ensinar o Bordado Manual para 
mulheres de Ibirama/SC que eventualmente se encontrassem em situação de vulnerabilidade 
social. Ele seria oferecido em formato de oficinas no CRAS (Centro de Referência de Assistência 
Social) da cidade. O projeto intencionava promover a troca de saberes, bem estar social e a 
oportunidade de utilizar os conhecimentos aprendidos nas oficinas, como uma forma de 
geração de renda para aquelas que desejassem. Em face da pandemia (Covid-19) e da 
necessidade de isolamento social, a configuração e abordagem do Projeto de Extensão sofreu 
modificações e se adaptou às diretrizes de segurança e saúde. As atividades que seriam 
realizadas de forma presencial no CRAS adquiriram outro formato. No primeiro semestre 
realizamos fichamentos e resumos de textos e artigos científicos relacionados com o tema do 
projeto, com o propósito de enriquecimento científico. Na sequência, foi criada uma página do 
Bordando Futuros, na rede social Instagram (@bordando_futuros), para apresentar e divulgar 
as técnicas do bordado manual. Desde então a bolsista e coordenadora vem desenvolvendo 
conteúdos como a História do Bordado, Definição do Bordado, Materiais Necessários, 
Inspirações e Pontos Básicos do Bordado Manual, que são publicados na página. Agora estamos 
ensinando os principais pontos do bordado por meio de tutoriais em vídeo, incentivando o uso 
de peças de roupas como base para o bordado; de forma a estender as possibilidades de 
materiais e viabilizar a participação de todos que tenham interesse na técnica. Continuaremos 
até dezembro, desenvolvendo junto a comunidade externa a técnica do Bordado Manual de 
forma remota. O Projeto apresenta relevância social, pois possibilita a troca de saberes e a 
divulgação do IFC Campus Ibirama para comunidade externa e relevância econômica, já que os 
conhecimentos disseminados podem ser utilizados para geração de renda. 
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